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кой системы повлечет за собой немалые затраты, поэтому финансирование необходимо осуществ-
лять как за счет средств государственного бюджета, так и за счет привлечения иностранных инве-
стиций; 
 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных разрабатывать 
эффективные способы внедрения и использования произведенных биометрических продуктов и 
услуг в финансовой и банковской системе страны; 
 повышение открытости банков в сотрудничестве с национальными и мировыми 
финансово-техническими компаниями; 
 поддержание тесных связей с международными банками для разработки совмест-
ных проектов в области биометрических технологий. 
Разработка и внедрение биометрии в финансово-банковском секторе Республики Беларусь 
будет содействовать увеличению темпов социально-экономического развития страны в целом. 
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Тематика глобализации очень значима в связи с тем, что она стала мировым процессом, 
который затрагивает довольно много стран мира, а также приносит им свои плюсы и минусы. В 
стороне не осталась и Беларусь, которая стала вовлечена в данный процесс. Насколько серьёзно 
глобализация затронула данную страну и какие существуют способы достижения положительного 
влияния от нее на экономику страны – данные вопросы предстоит рассмотреть в ходе дальнейше-
го изложения. 
Глобальное объединение рынков хозяйственных систем является сложным и многосторон-
ним явлением, связанное с различными сторонами жизни – от глобальных финансовых рынков до 
возросшей роли коммуникаций и Интернета. 
В настоящее время, глобализация уже перестала быть для Республики Беларусь неким аб-
страктным явлением, а вылилась во вполне актуальный экономический процесс. Но существуют 
свои плюсы и минусы глобализации для Беларуси. 
Широко известны преимущества глобализации. Во-первых, благодаря транснационализа-
ции, государство способно эффективнее концентрировать ресурсы на наиболее выгодных между-
народных направлениях. Во-вторых, устраняются барьеры, которые препятствуют движению то-
варов, услуг, рабочей силы и пр. В-третьих, плодом международного сотрудничества является по-
степенно формирующаяся единая правовая среда. А также глобализация способствует притоку в 
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страну иностранного капитала, инвестиций, содействуя экономическому росту, преодолению бед-
ности. 
Отрицательными сторонами являются углубление неравенства в мировом сообществе; 
риск страны потерять национальный контроль не только над экономическими, но и над политиче-
скими процессами; рост «прозрачности» границ несёт риски для национальной экономики – оте-
чественные  производители сталкиваются с жёсткой конкуренцией, которую они могут не выдер-
жать; по мере роста влияния международных организаций и ТНК снижается роль государство, что 
означает ущерб суверенитету; транснационализация может грозить «растворением» наций со всей 
их идентичностью в огромных транснациональных структурах. 
Процессы глобализации влияют на открытость экономики Республики Беларусь. Уровень 
открытости экономики обычно измеряют по степени включенности страны в мировую торговлю. 
На представленной гистограмме можно отметить, что в 2020 году внешне-торговый оборот 
Республики Беларусь достиг 61,7 млрд. долл. США и это на 21% больше, чем в 2016 году. Экспорт 
товаров сложился на уровне 29 млрд. долл. и вырос на 23% по отношению к 2016 году. 
 
 
Рисунок 1. - Внешняя торговля товарами, млрд. долл. США 
Примечание – Источник: [3] 
 
Из ниже представленной гистограммы видно, что в 2020 году Беларусь экспортировала 
услуг на сумму 8,8 млрд. долл., что на 28% превышает уровень 2016 года. Основными торговыми 
партнерами Беларуси в сфере услуг являются: Россия (35% от внешнеторгового оборота), страны 
ЕС (31%) и США (9%). 
Из гистограммы видно, что в 2020 году Беларусь экспортировала услуг на сумму 8,8 млрд. 
долл., что на 28% превышает уровень 2016 года. Основными торговыми партнерами Беларуси в 
сфере услуг являются: Россия (35% от внешнеторгового оборота), страны ЕС (31%) и США (9%). 
Из этого следует, что Беларусь является экспортно – ориентированным государством с хо-
рошо развитым производственным сектором и сельским хозяйством. 61% производимой продук-
ции экспортируется. Сектор услуг Беларуси продемонстрировал устойчивость к глобальным эко-
номическим потрясениям.  
Способы достижения положительного влияния от глобализации на экономику Бела-
руси: 
– наряду с глобальной интеграции, надо усиливать интеграцию региональную (в рамках 
СНГ), которая может дать шанс организовать коллективную защиту от разрушительного воздей-
ствия «горячих» денег, свободно перемещающихся на мировом рынке; 
– нужно укреплять государство и проводить протекционистскую политику; 
– необходимо развивать информационно-телекоммуникационные инфраструктуры в инте-
ресах технологических и организационных инноваций экспорт информационных технологий и 




























Рисунок 2. – Внешняя торговля услугами, млрд. долларов США 
Примечание – Источник: [3] 
 
– научиться управлять силами глобализации, направляя экономику в это русло.  
Заключение. Хотелось бы ещё раз выделить, что глобализация имеет свои преимущества 
и недостатки. И всё же, для Беларуси значение глобализации имеет положительный характер. 
Страна уже вовлечена в интеграционные процессы в СНГ и тесно связана, к примеру с Россией. 
Однако взаимоотношения между этими странами не совсем ровные, поэтому для обеспечения 
большей независимости было принято решение: уделять внимание сотрудничеству с западными 
партнерами, которые уже представлены на рынке Беларуси. Это позволит стране получать больше 
выгод от глобализации, что вызовет рост экономики страны. 
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Обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса в современных условиях является од-
ним из наиболее привлекательных и прибыльных направлений деятельности для любого банка. 
Приоритетность данного направления для банка очевидна: банковское обслуживание клиентов 
малого и среднего бизнеса – дает банку возможность значительно увеличить ресурсную базу, так 
как обороты по счетам и остатки на них, размеры платежей, депозиты клиентов МСБ значительно 
больше аналогичных показателей по счетам физических лиц.  
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в деятельности банков существует 
объективная необходимость изучения и поиска более эффективных форм взаимоотношений с кли-
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